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MOTTO 
 
                     
Artinya: “Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia: dan 
tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”. 1  
(Q.S. Al-Ankabut: 43) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Depag. RI. Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Gema Risalah Pers, t.t), hal. 772 
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ABSTRAK 
Skripsi ini dengan judul “Penerapan Metode Make A Match Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
Peserta Didik Kelas III MI Miftahul Huda Pakisaji Kalidawir Tulungagung”. Di 
tulis oleh Riska Pradewi NIM: 2817123142, dibimbing oleh Dr. Eny Setyowati. 
SPd. MM 
Kata kunci: make a match, motivasi, hasil belajar, IPA . 
  Peneliti ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa dalam kegiatan 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) di Madrasah Ibtidaiyah peserta 
didik banyak mengalami kesulitaln belajar. Realitanya di Madrasah Ibtidaiyah 
peserta didik sering diberi model pembelajaran konvesional dimana guru yang 
mendominasi dalam suatu proses  pembelajaran. Dengan model tersebut peserta 
didik menjadi kurang mandiri dan pasif, sehingga berdampak pada rendahnya 
hasil belajar peserta didik . Menyikapi masalh tersebut perlu dikembangkan 
metode pembelajaran yang tepat dan efrektif.   Make a Match  lebih aktif , 
menarik dan menyenangkan diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan 
hasil belajar peserta didik kelas III di MI Miftahul Huda Pakisaji Kalidawir 
Tulungagung pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA)Pada pokok 
bahasan Benda dan Sifatnya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Penerapan 
metode Make a Match dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) pokok bahasan benda dan 
sifatnya  peserta didik kelas III MI Miftahul Huda Pakisaji Kalidawir 
Tulungagung ?; 2) Bagaimana penerapan metode Make a Match dalam 
meningkatkan  hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) 
pokok bahasan benda dan sifatnya  peseta didik kelas III MI Miftahul Huda 
Pakisaji Kalidawir Tulungagung ?. 
  Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah  : 1) untuk menjelaskan 
penerapan metode Make a Match dalam meningkatkan motivasi belajar peserta 
didik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) pokok bahasan benda 
dan sifatnya  peseta didik kelas III MI Miftahul Huda Pakisaji Kalidawir 
Tulungagung ; 2) Untuk menjelaskan penerapan metode Make a Match dalam 
meningkatkan  hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) 
pokok bahasan benda dan sifatnya  peseta didik kelas III MI Miftahul Huda 
Pakisaji Kalidawir Tulungagung. 
  Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas ( PTK). 
Dalam PTK tahap penelitian terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan ( 
planning), pelaksanaan tindakan ( acting) , observasi ( observing) , dan refleksi ( 
reflecting). Dalam penelitian ini menggunakan dua siklus tindakan . dalam 
penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan ; observasi , catatan 
lapangan ,wawancara , tes, angket dan dokumentasi . tes digunakan untuk 
memperoleh data tentang hasil belajar peserta didik kelas III pada mata pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA). Sedangkan angket digunakan untuk mengetahui 
motivasi peserta didik dan Observasi , catatan lapangan dan wawancara 
xviii 
 
digunakan untuk mengamati respon peserta didik terhadap pembelajaran dengan 
penerapan metode pembelajaran make a match, keadaan peserta didik maupun 
keadaan guru. Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan 
melihat laporan yang sudah tersedia termasuk dokumentasi tindakan penelitian. 
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan materi peserta 
didik mencapai 75% dari tujuan yang harus dicapai  dengan nilai KKM 70. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa : 1) Motivasi 
peserta didik meningkat dari yang tadinya malas – malasan belajar mereka 
menjadi semangat hal ini dibuktikan dengan dari angket  peserta didik  dari 21 
peserta didik hanya satu yang menjawab dia merasa kurang semangat hal ini 
dipengaruhi dari karakter peserta didik yang malas  belajar. 2)  Hasil belajar 
peserta didik meningkat. Pada tes awal ( pre test ) nilai rata – rata hanya 60,33 
dengan proentase ketuntasan belajar 42,85% , nilai rata – rata peserta didik 
mengalami peningkatan menjadi  71,28 pada tes formatif siklus I, dengan 
prosentase ketuntasan belajar 66,66%,pada siklus berikutnya, yaitu siklus II  
terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik dengan nilai rata – rata 80,38 
dengan prosentase ketuntasan belajar 85,71. 
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ABSTRACT 
 
This thesis with the title "Implementation Method Make A Match To Improve 
Learning Outcomes On Subjects of Natural Science Students Class III MI 
Miftahul Huda Pakisaji Kalidawir Tulungagung". Written by Riska Pradewi NIM: 
2817123142, guided by Dr. Eny Setyowati. S.Pd., MM 
 
Keywords: Make A Match, Motivation, Learning Outcomes, IPA. 
 
The researcher is motivated by a phenomenon that in the learning activities 
of Natural Science (IPA) in Government Elementary School students have 
difficulty learning a lot. The reality in the Islamic Elementary School students are 
often given the conventional learning model in which teachers predominate in a 
learning process. With these models become less independent learners and 
passive, that adversely affects the learning outcomes of students. Addressing these 
issues need to develop appropriate learning methods and effective. Make a Match 
more active, interesting and fun expected to improve motivation and learning 
outcomes of students in class III MI Miftahul Huda Pakisaji Kalidawir 
Tulungagung on learning of Natural Science (IPA) on the subject of objects and 
nature. 
The problems of this research are: 1) How to Make a Match Application of 
the method in increasing the motivation of learners on the subjects of Natural 
Sciences (IPA) subject matter and nature of learners class III MI Miftahul Huda 
Pakisaji Kalidawir Tulungagung?; 2) How to Make a Match method application in 
improving learning outcomes subjects of Natural Sciences (IPA) and its subject 
matter students of class III MI Miftahul Huda Pakisaji Kalidawir Tulungagung?. 
As for the objectives of this study were: 1) to clarify the application of the 
methods Make a Match in increasing the motivation of learners on the subjects of 
Natural Sciences (IPA) and its subject matter students of class III MI Miftahul 
Huda Pakisaji Kalidawir Tulungagung; 2) To clarify the application of the 
methods Make a Match in improving learning outcomes subjects of Natural 
Sciences (IPA) and its subject matter students of class III MI Miftahul Huda 
Pakisaji Kalidawir Tulungagung. 
This study uses classroom action research (PTK). In PTK research phase 
consists of four phases: planning, acting, observing and reflecting. In this study 
using two cycles of action. in this study using data collection techniques; 
observation, field notes, interviews, tests, questionnaires and documentation. tests 
were used to obtain data on the study of students of class III on the subjects of 
Natural Sciences (IPA). While the questionnaire is used to determine the 
motivation of learners and observations, field notes and interviews are used to 
observe the response of students to study with the application of learning methods 
make a match, the circumstances of learners and teachers circumstances. 
Documentation used to collect the data by viewing reports already available 
including documentation of action research. Indicators of success in this study 
when learners achieve mastery of 75% of the goals to be achieved by the KKM 
70. 
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Based on the results of data analysis can be concluded that: 1) Motivation 
of students increased from being lazy - lazy learning them into the spirit of this is 
evidenced by the questionnaire learners of 21 students only one who answered 
him feel less passion it is influenced from the character of the participants lazy 
students learn. 2) The results of learners increased. In early tests (pre-test) value - 
average just 60.33 with 42.85% procentase mastery learning, value - average 
students increased to 71.28 in the first cycle of formative tests, with the 
percentage of 66.66% mastery learning, in the next cycle, the second cycle 
increased learning outcomes of students with value - average 80.38 with 85.71 
percent mastery learning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
